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Resumen 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar 	cómo es la 
gestión del docente del área de HGE desde la perspectiva de los estudiantes del 
VII Ciclo de Educación Básica Regular en la Institución Educativa N°0025 "San 
Martín de Porras" - UGEL N°06-Ate-Lima. 
Es una investigación tipo básico - descriptivo, con diseño no experimental, 
en donde la población de estudio estuvo conformada por 345 estudiantes del VII 
ciclo de Educación Básica Regular de la Institución Educativa. N° 0025 "San 
Martín de Porras" - UGEL N°06 - Ate - Lima. 
En cuanto a la muestra se consideró a 180 estudiantes, que corresponde 
al tipo probabilístico , porque todos los elementos de la muestra tuvieron la 
misma posibilidad de ser escogidos y se aplicó un cuestionario con 30 ítems para 
la única variable, con una escala tipo Likert que permitieron cumplir con el objetivo 
A partir del procesamiento estadístico se pudo arribar a las conclusiones, 
de que la gestión del docente en su dimensión desempeño en el aula desde la 
perspectiva de los estudiantes del VII Ciclo es satisfactorio en un 85%, asimismo, 
en la dimensión satisfacción del alumno se observa que el 79 % de los 
estudiantes afirman que se sienten satisfechos con el desempeño del docente 
del área de Historia, Geografía y Economía 




The research aimed to determine how teaching management HGE area 
from the perspective of students of VII Cycle Basic Education in the Educational 
Institution N 00025  "San Martin de Porras ' - UGE Ls N 0 06 - Ate- Lima. 
Research is a basic type - descriptive, non-experimental design , where the 
study population consisted of 345 students of the seventh cycle of Basic Education 
of School . N°0025 " San Martin de Porras "- UGEL N 006 - Ate - Lima. 
As the sample was considered to 180 students which corresponds to a 
probabilistic , because ah elements of the sample had the same chance of being 
chosen and apphied a questionnaire with 30 items to the only variable with a Likert 
scale possible to meet the target 
From statistical processing could arrive at the conchusions 	that the 
management of teachers in their classroom performance dimension from the 
perspective of Cycle VII students is satisfactory by 85 % also in the dimension of 
student satisfaction observed that 79 % of students say they feel satisfied with the 
performance of teachers in the area of History, Geography and Economics 




Uno de los problemas comunes que comparten los sistemas educativos de 
los países Latinoamericanos, incluido el nuestro, radica en el problema de la 
gestión del docente del área de Historia, Geografía y Economía mediante su 
desempeño en el aula durante la sesión de clase y como resultado de esto es el 
aprendizaje logrado por los estudiante que se manifiesta en la satisfacción de 
los mismos. 
La gestión del docente en el área de Historia, Geografía y Economía en la 
Institución Educativa 	N° 0025 "San Martín de Porra s no es ajena a las 
deficiencias que se manifiestan en el desempeño del docente, como son la falta 
de estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar las capacidades del 
área, la falta de previsión por los docente de los medios y materiales educativos 
para desarrollar sus capacidades de los estudiantes. 
Los estudiantes del VII Ciclo de Educación Básica Regular, beneficiarios 
directos del desempeño docente en el aula en el área de Historia, Geografía y 
Economía, manifiestan su satisfacción sobre la gestión del docente en dos 
aspectos: su capacidad de enseñanza y en el manejo de estrategias didácticas. 
Para evaluar la variable gestión del docente del área de Historia, Geografía y 
Economía se trabajó sus dos dimensiones: Desempeño docente y satisfacción 
de los estudiantes, utilizando un cuestionario con preguntas cerradas y aplicadas 
a los estudiantes. 
El presente trabajo de investigación quedó estructurado en 04capitulos: 
En el Capítulo 1: Se describe el Planteamiento del Problema de 
investigación, el Problema General y Específicos, la Justificación, las 
limitaciones, los Antecedentes, los Objetivos general y específico. 
En el Capítulo II: Se detalla el Marco Teórico relacionado a la variable de 
estudio Gestión docente y sus dimensiones: Desempeño docente en el aula y la 
satisfacción de estudiantes, funciones y roles del docente. 
xl 
En el Capítulo lii: Se detalla el Marco Metodológico, se define la variable 
Gestión docente, su definición conceptual y operacional, la metodología, 
población y la muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
En el Capítulo IV: Se detalla la descripción de los resultados y la discusión de los 
mismos. 
Finalmente las conclusiones, sugerencias en relación a los resultados obtenidos, 
también se incluyen las referencias bibliográficas y los anexos. 
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